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3MOTTO
Tundukkan nafsu dengan akal, tundukkan akal 
dengan ilmu, tundukkan ilmu dengan aqlak. (UMY)
Hidup adalah perjuangan bagaikan berjalan 
dijalan yang kanan kirinya terdapat jurang yang 
curam dan setiap perjalanan penuh dengan 
kehati-hatian maka kalau sedikit saja lengah 
akan masuk kedalam jurang tersebut, tangan 
adalah do’a dan kaki adalah sebagai pengantar 
dalam perjuangan hidup. (UMY)
Kejujuran adalah modal awal dalam  hidup 
meskipun pahit rasanya akan tetapi manis di 
rasakan dikemudian hari. (Achmad)
4PERSEMBAHAN
Setiap detak jantung dalam kehidupanku merupakan ridlo, rahmad, hidayah, 
inayah, serta anugerah yang tak terhingga dari Alloh Swt dengan segala 
keagungan.
Kehidupan didunia ini adalah suatu perjuangan dalam memelihara bumi ini 
merawat serta menghidupkan suasana baik malam maupun siang sebagaimana 
kita dititahkan sebagai kholifah yang meneruskan perjuangan Syayidina 
Muhammad SAW.
Setiap jejak langkah keberhasilan dalam kehidupan merupakan perwujudan do’a 
restu, kasih sayang serta pengorbanan, dari : Bapak-Ibu, Guruku/UMY 
Fauziah, Kekasihku sekaligus my husbant, adikku, serta dukungan semua santri 
Pondok yang selalu membangkitkan semangat perjuangan dalam menyelesaikan 
skripsi ini.
Setiap goresan warna-warni dalam pelangi kehidupan merupakan senyum dan 
keceriaan yang tulus dari teman dan sahabatku.
Setiap lembar dalam karya sederhana ini merupakan hasil dari menimba 
pengetahuan yang tak terhingga nilainya dari almamater tercintaku.
5KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirobbilaalamiin, Segala Puji dan Syukur terpanjatkan
kehadirat Allah SWT, yang tak pernah terhenti melimpahkan segala cinta bagi 
manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan  salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jenjang strata satu (S1) pada  Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul : “ PENGARUH 
HUBUNGAN PARTISIPASI PEMAKAI DENGAN KEPUASAN PEMAKAI 
DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIMODERASI 
KOMPLEKSITAS SISTEM, PENGARUH PEMAKAI DAN KOMPLEKSITAS 
TUGAS”
Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 
yang perlu ditambahkan dalam karya ini, oleh karena itu segala kritikan, masukan 
dan revisi sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman.
Banyak bantuan, dukungan, bimbingan juga pengarahan yang penulis
dapatkan, baik selama proses penyusunan, maupun selama menempuh studi
sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, sehingga penulis dapat mencapai
kemampuan seperti sekarang. Tidak ada penghargaan yang lebih tinggi dari pada 
ucapan terima kasih atas segala pengorbanan dari berbagai pihak yang penulis 
dapatkan dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Maka penulis ingin
menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1. Bp. Drs. H. Syamsuddin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.
2. Bp. Banu Winoto, SE.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
63. Ibu Dra. Mujiyati, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing penulis atas waktu 
yang diberikan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bp. Drs. Fatchan A.Y. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen dan staf pengajar jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu
yang berguna bagi penulis.
6. Kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin
penelitian kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan satu pembimbing, terima kasih untuk semuanya.
8. Teman-teman sekaligus sahabat Akuntanasi Kelas H yang telah membagi
keceriaan selama di kampus.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik 
secara langsung maupun tidak langsung yang membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk segalanya.
Atas bantuan yang diberikan, penulis menghaturkan banyak terima kasih 
yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak 
yang telah membantu penulis selama ini.
Selain itu, penulis menyadari pula bahwa didalam penyusunan skripsi ini 
masih banyak kekurangan serta kesalahan-kesalahan yang penulis perbuat. Untuk 
itu penulis sangat mengharap kepada pembaca sekalian memberikan maaf dan 
memakluminya. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang 
budiman yang sifatnya membangun.
Besar harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapa berguna dan dapat 
membentu perkembangan untuk kepentingan profesional maupun kemajuan dunia 
pendidikan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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ABSTRAKSI
Hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai dalam proses 
pengembangan sistem masih menjadi masalah yang menarik , karena belum ada 
hasil empirik yang konsisten. Dalam menjelaskan beberapa kepastian hasil
pengaruh dari tiga faktor kontijensi  Kompleksitas tugas, komnpleksitas sistem, 
dan Pengaruh Pemakai dalam hubungan antara Partisipasi  Pemakai dengan
Kepuasan Pemakai dalam pengembangan sistem informasi telah diteliti.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan 
antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai dalam pengembagan sistem 
informasi, dan apakah kompleksitas sistem, pengaruh pemakai, kompleksitas 
tugas, sebagai moderasi variabel terhadap hubungan antara partisipasi dan
kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Populasi dari
penelitian ini adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di Surakarta, 
dengan sampel Dosen dan Karyawan yang menggunakan dan terlibat dalam
pengembangan sistem informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner, dari 60 kuesioner yang kembali kepada peneliti
sebanyak 40 kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan
Moderated Regression Analysis (MRA). Data diolah dengan menggunakan
program SPSS versi. 11 yang lebih dahulu diuji dengan menggunakan Asumsi
Klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji
heterokedastisitas.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa partisipasi pemakai; partisipasi pemakai dan
kompleksitas tugas; partisipasi pemakai, kompleksitas tugas, interaksi antara
kompleksitas tugas dan partisipasi pemakai; partisipasi pemakai dan kompleksitas 
sistem; partisipasi, kompleksitas sistem dan interaksi antara partipasi pemaki
dengan kompleksitas sistem; partisipasi pemakai dan pengaruh pemakai; dan
partisipasi pemakai, pengaruh pemakai dan interaksi antara partisipasi pemakai 
dengan pengaruh pemakai secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepuasan
pemakai.partisipasi pemakai dapat mempengaruhi kepuasan pemakai dalam
pengembangan sistem informasi dan dikatakan bahwa partisipasi pemakai,
kompleksitas tugas, interaksi antara partisipasi pemakai  dan kompleksitas tugas 
secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepuasan pemakai. Serta partisipasi 
pemakai, pengaruh pemakai dan interaksi antara partisipasi pemakai, pengaruh 
pemakai secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pemakai.
Kata kunci : Partisipasi pemakai, Kepuasan pemakai, Kompleksitas tugas,
Kompleksitas sistem, Pengaruh pemaka
